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EL COCHE PATRULLA DEL
AYUNTAMIENTO
ESTA PARALIZADO
EXPOSICIO D'UN
ANY DE GOVERN
SOCIALISTA
SABADO
'
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SE CONFIRMA LA REALIZACION DE
LA UNIDAD SANITARIA EN SOLLER
Con motivo de la cena
coloquio organizada por la
Coalición Popular local,
integrada por A.P., P.D.P. y
U.L. se desplazaron a Sóller
el pasado viernes el
presidente de la C.A. Don
GABRIEL CASTELLAS, el
vicepresidente don JUAN
HUGUET, el secretario de
grupos de A.P. de Baleares
JOSE ANTONIO
BERISTANY y el secretario
de nuevas generaciones de
A.P. Don CLEMENTE
GARAU. En el curso de esta
reunión, a la que acudieron
numerosos afiliados y
simpatizantes, el presidente
Sr. CASIELLAS anunció
que en breve empezaran las
obras de acondicionamiento
del local destinado a unidad
sanitaria de nuestra ciudad.
Definitivamente será
emplazado en el antiguo
colegio de las M.M.
E sco lapias. Las obras
correrán a cuenta, en su
totalidad, de la COmunidad
Autónoma, sin aportación
alguna por parte del
ayuntamiento. Con esta
noticia queda confirmada la
que nos había adelantado el
regidor don ANTONIO
JOSE RULLAN. Podemos
ampliarla en el sentido de
que esta misma semana se
desplazó el Conseller de
Sanitat, Sr. OLIVER con un
equipo técnico para
dictaminar acerca de las
posiblidades de adaptación
del local de las Escolapias a
los planos de este tipo de
unidades. El informe resultó
favorable en .todos los
sentidos y las obras se
iniciarán dentro de breve
plazo ya que el Sr.
CARELLAS manifestó que
el local sería entregado el
ayuntamiento el 31 de
Diciembre de este mismo
ario. Una vv.
 finalizadas las
obras, corresponde a
INSALUD su equipamiento
-y puesta en funcionamiento.
El tan deseado centro o
unidad sanitaria está a
punto de ser una realidad..
A CAN CREMAT I ORGANITZAT PEL PSOE
LOCAL
(J.A.) L'assessinat d'Enrique Casas, socialista del
PFís Basc, limità els actes de "Un any de Govern
Socialista" a només l'exposició que ja esteva
col.locada a una de les dependencies de Can
Cremat. La conferencia de Ramon Aguiló, batle de
ciutat, i Joan Ramallo, diputat al parlament de
l'Estat, no es fe
 en senyal de dol, pero sí es
presenta al públic assistent el conjunt dels 19
cartells explicatius de les tasques de govern
d'aquest primer any.
EL COCHE PATRULLA DE LA POLICIA MUNI-
CIPAL, PARALIZADO POR LA RECIENTE
REFORMA DEL CODIGO DE CIRCULACION.
NINGUN AGENTE DE LA PLANTILLA ESTA
EN POSESION DEL
 CARNET
 8-2, EXIGIDO
ACTUALMENTE PARA CONDUCIR ESTE TIPO
DE VEHICULOS.
Després d'un moment de
silenci, demanat per Josep
Rul.lan, Cap del PSOE de
Ajuntament solleric, els
assistents pogueren visionar
un video sobre el govern i el
partit, així corn passar
revista a les
 gràfiques que
reunien uns treballs fets fins
ara per l'actual equip del
govern de l'Estat espanyol.
Els ternes de lesOfiques
foren: Evaluacio Salari
Mínim, Increment de Preus
al Co nsum, LODE --
Participació, Evolució
Reserves de Divises,
Evolució  Index Inflació,
Nivell de CUmpliment del
Programa Electoral, Triunf
socialista a les Eleccions
Au to n ómiques, Educació:
Nous !loes en funcionament,
Inversió en carretereS 1
Jornada Laboral, Cami
Socialista a la Cultura,
Cobertura de "Desempleo",
Resultats Eleccions
Municipals, Evolució
Pensions Mínimes de
Jubilació, Evolucio Bolsa,
preferencies per a president
de Govern i intencio de vot.
Aixi mateix i expressant
tots el rebuig per
l'assessinat, hi estigueren
presents quasi tots el
regidors locals. Hi vérem:
Antoni Arbona, Batle d'UM,
Antoni Josep, Primer Tinent
Batle d'AP, Xim Buades,
independent, Antoni
Sampol del PDP, pere
Sampol Oliver i tots
els regidors del PSOE local.
Foto: NOGUERA.
Una disposición de la
Dirección General - de
Tráfico, publicada en el
Boletín Oficial del Estado el
17 del pasado mes de
Febrero, establece como
obligatorio para conducir
coches patrulla de Policía, el
Permiso de conducir Clase
B-2, llamado antes de Pri-
mera. Tal disposición ha
dejado incapacitada a la
totalidad de la plantilla de la
Policía Municipal sollerense,
cuyos agentes están en pose-
sión del carnet B-1, para
conducir el coche-patrulla
que tantos y eficaces servi-
cios venía prestando a la
población. Parece ser que
esto mismo ha sucedido a
una gran mayoría de las po-
licías municipales (16 los dis-
tintos ayuntamientos del
archipiélago Balear, 'según
nos manifestaba el alcalde
Antonio Arbona, consulta-
do sobre el tema a última
hora del pasado jueves.
— "Estamos a la espera
de un dictamen jurídico que
nos aclare esta situackin.
Mientras tanto el coche
patrulla no realiza como tal
servicio alguno, puesto que
hay que cumplir las dispo-
siciones legales, antes que
nada. -" A la pregunta
sobre que es lo que se va
a hacer mientras llega el ci-
tado informe jurídico, el al-
calde de Sóller nos responde
que no hay soluciones in-
mediatas, aparte de las ges-
tiones urgentes necesarias
encaminadas a obtener
cuanto antes el ya aludido
informe.
Según una información
que nos ha sido facilitada
antes de cerrar esta crónica,
el viernes por la mañana se
recibió en el ayuntamiento
un comunicado de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico por
el que se notificaba que
dicha jefatura concede una
autorización provisional por
un periodo de seis meses a
los agentes de la Policia Mu-
nicipal para poder conducir
el coche patrulla con el
carnet de la clase B-1. Se
cree que al término del ante-
dicho periodo, los agentes
podrán canjear mediante las
oportunas pruebas, y previo
informe del alcalde, su ac-
tual permiso por el exigido
dellpiase,11 - 2.
En otro orden de cosas,
aunque relacionado con este
tema, se ha sabido que la
Comisión Municipal Perma-
nente reunida el pasado día
14 de Febrero acordó la
compra de dos motocicletas
Yamaha de 500 centímetros
cúbicos, cuyo importe as-
ciende a unas ochocientas
mil pesetas, las cuales serán
destinadas a la Policía Mu-
nicipal.
NICOLAS DIEZ
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miguel l'erra a rtor
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— D ti en que el
govern començara
enguany una campanya
de sanejament a càrrec
deis ajuntaments que ho
sol icit in. En referesc
naturalment al uovern
balear que te corn a
competencia pròpia la
protecció de l'entorn, la
conservació del paisatge
i la practica de la sanitat
a tots els nivells...
— Fred, pluja, neu.
Molta neu. Cero graus a
la muntanya. Una gran
noticia, doncs amb el
clesglac correran
novament les aiguesi la
terra es mantendrá
hum ida. Enhorabona
l'agricultura i esperem
que basti...
— Els embassaments
també han rebut molta
d'aigüa per-6 encara en
manca molta per arribar
a Is nivells aceptables.
Aixi i tot falten encara
les pluges de Marc i
Abril...
— Cert. Hi haurà més
brou de nigul...
— Tanta sort. I ara,
parlem del nou règim
local que no trigarà
massa a esser norma de
la nostra corporació
1
municipal...
— I que diu aquesta
Ilei...
— Que el parlament
podrá regular les
C ompetències
municipals. Al mateix
temps, la corporació de
les Cases de la Vila
podrá impugnar acords
de la Comunitat
Autónoma...
— Caram!
— I els funcionaris
municipals tindrán les
mateixes condicions que
els funcionaris de
l'Administració General
de l'Estat...
— I canviant de
conversa, diumenge
passat tingué I oc al
Monestir de Lluc la
Diada dels Grups
d 'Esplai  i tarnbé
l'arribada de la Flama
de la Llengua, aquest
simbol d'unitat de tota
la comunitat
catalano-parlant. Hi
hagué torrades, crits
patriòtics, bulla,
alegria...Lluc era una
festa...
— I els al.lots ho
passaren bomba...
— Tots els grups
d'esplai entre els que cal
destacar la significativa
presència dels grups de
Bunyola i Sóller...
— I parlant de Lluc,
donem l'enhorabona a
Josep Maria Forteza
Picó, jove dibuixant,
autor d'una història
gráfica, la de Lluc, una
obra didáctica que narra
el passat del monestir
des de la 114endaria
trobada de la imatge
fins avui mateix. Bells
dibuixos que mereixien
esser editats i que el
lector, gran i petit sabrá,
supós, apreciar...
— I Son Marroig, a
Ruarenta años atrás
4 DE MARZO DE 1944
• Prosiguiendo las dificultades en el suministro de
energia electrica por parte de "Gas y Electricidad" de
Palma, los directores de la Compañía del "Ferrocarril-
d SOher
-
 se vienen preocupando para resolver de
una manera definitiva los trastornos que en el servicio
ocasionan
 la., interrupciones de fluido, principalmen-
te en la sección Sóller-Puerto. A este fin se ha solici-
tado y se ha obtenido el asentimiento de los altos or-
ganismos ferroviarios para la adquisición de un motor
Diessel de unos 60 H.P., que proporcione la ener-
gía suficiente para accionar los tranvías del Puerto
conjuntamente con la batería de acumuladores que ya
posee dicha Compañía.
El domingo pasado dic .) comienzo el ciclo de con-
ferencias científicas que para esta Cuaresma ha orga-
nizado la Junta Directiva de la "Congregación Marta-
na" de esta ciudad. 1). Damián Canals Mí) la primera
conferencia, disertando sobre el sugestivo tema histó-
rico "El Cristianismo en Mallorca durante los pri-
meros siglos de la era cristiana". Mañana se tendrá la
segunda de dichas conferencias a cargo del congregan-
te 1). Bartolom6 Colom Rotger. quien disertará so-
bre el tema "La maravillosa vida en el mundo de los
insectos". Esta conferencia será ilustrada con proyec-
ciones. Antes de la misma, ejecutarán unas piezas
musicales a cuatro manos las senoritas Antonia Ba-
llester y Jerrminia Campins.
III dontin?
-o próximo pasado celebró su Junta
General Ordinaria de accionistas la sociedad "Ferro•
carril de Stiller" bajo la presidencia de I). Pedro A.
Alcover. En la Memoria leída se dió cuenta de la si-
tuación económica y de la marcha v desarrollo di
la explotación, que ofrece los siguientes datos: m e .
nos productos en
 19 LI en relación con 1942. peset a
98.249'70; mayores gastos en el mismo periodo.
89.506'96, lo que ha proporcionado una ganancia
(luida de 109.8i30'96 pesetas que permite el reparto
de un clividendo de 12'50 ptas., por acción. Los se.
ñores Joy y Puig informaron de la demanda inter
puesta por "Gas y Electricidad" de determina t
nuevo precio del kilovatio : hora por haber variado lo»
gastos de combustible y personal y de respuesta en
el sentido de que las tarifas no podían aumentarse sin
intervención gubernativa y mayormente no habiendo
proporcionado un suministro constante de 400
kwh., que motivó la perdida de trenes y tranvías pm
falta de fluido electrico, habiendosC pedido a "Gas y
Electrcidad" una indemnización de más de un mi-
llón de pesetas.
Ha sido nombrad() Inspector Delegado en Só-
Iler de la Compañía de Seguros "Mare Nostrum,
S.A. -, 1). Antonio Piña Forteza, que venía actuando
como agente de la misma en esta población.
FRED, PLUJA I NEU
Sant Ramon de Penyafort i la seva llegenda
agermanen ja per a sempre a sollerics i barcelonins.
L'amic Rucabado en té constancia.
Deià, segueix essent el
punt de cita dels amants
de la música de cambra.
Així, tingué lloc la
setmana passada
l'actuació de Tafelmusik
amb obres de Bach,
Hayn i Naudot...
— grup
Tafelmusik?
— Si. Un grup format
per Stephanie Shefard
(Flauta), Xeraff Nebot
(violí), Ferrán Villar
(viola), Josep Xisco
Palou (cimbal) i Patrick
Meadows (cello)...
— Finalment, ja per
acabar, voldria afegir
que el mes passat, 7 de
Gener, corn és
tradicional, tingué lloc a
Barcelona la Festa de
Sant Ramon de
Penyafort a la Catedral
de Barcelona a càrrec de
l'Associació d'Amics de
Sant Ramon, que
presideix l'amic
Rucabado i que reuneix
inesgotablement tota
casta de bibliografia,
documentació, etc, etc,
entorn al Sant que ens
agermana- a Sollerics i
Barcelonins. Crec que
de una forma oficial el
nostre poble, a través
del seu ajuntament,
hauria de formar part de
l'esmentada associació,
al marge de les creences
de cadascú...
— I tant. Es norma de
justicia i bona criança...
— Idò això mateix.
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INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS
Ignacio J. Cerda Colom
PROYECTOS Y PRESUPUESTO3
Camino Ca'n Pauet, 8
Teléfono 6318 42
SOLLER - MALLORCA,
VISITA DEL
CONSELLER DE
SANITAT Y S.S.
(27,11,1984) El Conseller
de Sanitat i Seguretat
Social, Dr. Gabriel Oliver
Capó, acompanyat del Dr.
Mateo Sanguino, han
mantingut entrevistes amb
els
 baties dels municipis que
tenen possibilitats de que
s'hi construeixin unitats
sanitàries locals.
, Els pobles visitats pels
representants de la
Comunitat Autónoma són:
Sóller, Fornalutx, Sencelles
i Biniali, Lloret de Vista
Alegre, Maria de la Salut,
Llubí i Muro.
A les reunions a més dels
batles respectius, també hi
han assistit els metges
titulars del municipi.
ELS
VUIT
VENTS
per Jaur&s
L'ESTATUT: VISCA
MALLORCA! VISCA LA
LLENGUA CATALANA!!
SA GLOSA
IT14'N
PERE
GIL
S4 FEBRE DES DIVENDRES
Dies sensa fotre res,
pero divendres passat
en vaig passar un estufat
per poder assistir a tres.
I) Estrena en Es Victori,
II) Mostra en es Casal Popular
III) i correns cap a sopar
amb s'A.P. des Consistori.
Ja ho diu En MIQUEL SOLER: "Una tempor-
radeta a ca-meva, me fa molt de be.
OPINIO
	3
temps del Rei En Jaume,
poblaren les nostres illes.
A la Seu del Parlament
—simbol de la nostra
Autonomia Legislativa— hi
llagué un acte Institucional
al qual assistiren politics,
autoritats, entitats culturals,
dignataris, etc. etc.
Ho he dit altres vegades,
el 1 de Març es una data
histórica per noltros
mallorquins, menorquins i
eivissencs.
A la cerimonia del
Parlament no hi vaig assistir
perquè no hi estava
convidat. Però, això sí, vaig
fer un brindis que dedic a
totes aquestes persones que
Iluitaren pel retorn de la
democracia a Espanya,
aquestes persones que tenen
ben clar quina es la nostra
llengua,
 la nostra cultura i la
nostra historia, i han
treballat per l'Autonomia.
Persones amb algunes de les
quals discrep dels seus
conceptes ideològics tant
religiosos corn filosófics,
peró amo les que
compartesc un mateix
afecte a la llar i a l'idioma.
El meu brindis fou:
Des del meu respecte a la
Constitució, a l'Imperi de la
Llei i a l'Estatut, feél als
meus sentiments i
conviccions corn a ciutadà
espanyol, corn a mallorquí,
corn a home orgullós del seu
llinatge i digne de la seva
casta, crit, des del fons del
meu cor: Visca Mallorca!
Visquen les nostres illes!
Visca la nostra llengua
catalana!
I jur, per la sagrada
memòria dels meus vells,
que els enemies d'aquesta
llengua catalana tan nostra
corn de catalans i valencians;
els seguidors d'ideologies
feixistitzants que voldrien
enderrocar la democracia a
Espanya; els admiradors de
Tejero i la seva comparsa de
delinquents contra la
Constitució i la Seguretat de
l'Estat, que ells no
aconseguiran els seus
proposits en contra d'ella de
la nostra (lengua catalana.
Corn a ciutadà espanyol
—satisfet d'esser-ho— faré
tot el que puc perquè el
voltor del feixismes i
totalitarismes, d'un i altre
signe, NO TORNI
EMBRUTAR LA NOSTRA
ENSENYA NACIONAL
ESPANYOLA.
Gloria doncs a la data
histórica del 1 de MARC!
Alabat sia el nostre Estatut
d'Autonomia.
TEATRALES.- Os
aseguro queridos amigos,
que la semana pasada os
perdisteis un espectáculo de
calidad, a cargo del grupo
teatral de ARTES Y
OFICIOS, de Ibiza, que
interpretó sin un fallo LA
ENEMIGA, apta solo para
ser representada por
compañías veteranas' y de
reconocida calidad. Quienes
supimos aprovechar la
ocasión guardaremos un
grato recuerdo del paso de
estos consumados artistas
por nuestra ciudad. Insistiré
en animaros a que acudais al
Teatro Victoria,
correspondiendo a los
esfuerzos que supone para
sus responsables el montaje
de este Intercambio Cultural
de Teatro, que a sus
sinsabores tiene que añadir
esta semana el pago de una
fuerte sanción económica,
por una cuestión
burocrática muy discutible
y que pienso airear con más
conocimiento de causa la
próxima semana.
EL P.S.O.E. EXHIBE.-
En el Casal de Can Cremat
se han exhibido interesantes
gráficos de los avances
conseguidos por el P.S.O.E.
durante su primer ario de
gestión. Elementos
destacados del partido,
entre ellos el alcalde del
Ayuntamiento de Palma
RAMON AGUILO, debían
participar en el acto
inaugural pero tuvieron que
excusar su asistencia a causa
del asesinato del senador
Casas, ocurrido en San
Sebastián. A mi entender,-lo
más importante que ha
hecho el P.S.O.E. ha sido
enfrentarse con graves
problemas que los gobiernos
anteriores, conociéndolos,
no se atrevieron. A nivel
local los regidores
pertenecientes a esta
minoría se quejan de la
exclusión y falta de' ,
información por parte de la
coalición gobernante. Nos
consta que cuentan con el
respaldo de un buen equipo
en el que figuran jóvenes
valores, con capacidad y
entusiasmo.
COALICION POPULAR
SE MUEVE.- Los tres
acontecimientos a que se
refiere esta "senyal" se
desarrollaron en tan breve
espacio de tiempo que solo
a contra reloj pude ser
tetigo de todos ellos. Por
fin, en el tercero y último
pudimos sentarnos
confortablemente en el
comedor del "Altamar"
donde dimos buena cuenta
de la espléndida cena
(propia, por supuesto, de
una coalición de derechas).
El regidor TONIJUSEP llevó
la voz cantante con su
optimismo habitual. Tarta
aparte, lo más sobresaliente
de esta cena-coloquio fué la
confirmación, por parte del
President CAÑELLAS, de la
noticia que pocos dias antes
nos había anticipado
TONIJUSEP: De las 23
Unidades Sanitarias que se
van a poner en marcha en
las Islas, la de
 Sóller
considerada preferente y
será realizada este mismo
año, preferente y será
realizada este mismo ario.
Detalle digno de mención
fue el piropo que el
President CAÑELLAS
dirigió a nuestro ex-alcalde
al que cariñosamente —y
con toda propiedad— llamó
Batle Batlet. ¿Será que lo
camela para que engrose las
juveniles filas de la
Coalición?
Me creais o no, lo cierto
es que terminé la noche del
viernes en la "discoteque",
con TONIJUSEP y 'campan
a gogó.
Después de tantos meses
sin ocuparme de la
minipolítica local, debo
aclarar que estuve en la
cena'-coloquio como
informador invitado. Y para
atajar equívocos quiero
dejar constancia de que no
he cambiado de partido.
Con esta crónica estreno
nueva cabecera' e inicio una
nueva fase de contacto con
mis amad ísimas lectoras de
siempre y con mis carísimos
lectores. Releida, admito
que acusa mi desentreno,
pero os prometo que haré lo
que pueda para mejorar lo
presente. Fins dissabte
ve.
Dijous 1 de Marc e
compliren els set-cents
cinquanta quatre anys de la
Carta de Franqueses,
atorgada, pel Rei en Jaume,
a la població catalana del
nou Regne de Mallorca.
També aquest mateix dia,
s'ha complit el primer
aniversari de la promulgació
per part del Rei Joan  Carles
—descendent directe del Rei
En Jaume— de l'actual
Estatut d'Autonomia
destinat als actuals habitants
de Mallorca, Menorca,
Eivissa i demés illes de les
Balears que sin descendents
d'aquells catalans que, en
SA SENYAL
D'EN TERRASSA
per Ploura
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO oSOLLER»
San Felio, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es
 el
 siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
BATLIA
Amb motiu del passeig de Se Rua, que sera
el pròxim diumenge, dia 4 de Marc, pregam
als usuaris de vehicles que vos abstingueu
d'aparcar a partir de les 13 hores a la placa de
la Constitució, l'avinguda de Jeroni Estades,
Es Born i la placa d'Espanya. Aquells vehicies
que no respectin l'esmentada indicació, serán
retirats per la grua municipal.
A partir de les 15 bores, restará tancada la
circulació
 rodada pel carrer d'Isabel II.
Saer a 29 de Febrer de 1984.
El Batle,
ALCALDIA
Con motivo del desfile de "So Rue", que
tendrá lugar el próximo domingo, día 4 de
Marzo, se ruega a los usuarios de vehículos
que se abstengan de aparcar a partir de las 13
horas en la plaza de la Constitució, la avenida
de Jerónimo Estades, Es Born y la plaza de
España. Aquellas vehículos que no respeten
dicha indicación, serán retirados por la crua
municipal.
A partir de las 15 horas, quedará cerrada la
circulación rodada por la calle Isabel II.
Sóller, 29 de Febrero de 1984.
EL ALCALDE
t Rogad a Dios en caridad por el alma deD. Catalina Moranta Valent
(Viuda de Antonio Socias Bennasar)
que falleció en Sóller, el día 21 de Febrero de 1984
A LA EDAD DE 93 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Sobrinos, Rosalia y Juana Garau Moranta, Antonio y Jaime
Moranta Arbona, Juana Moranta Arbona, Antonio y Juana Moranga
Bruguera; sobrinos políticos; ahijada, Adelina Belda Trías; primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible perdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que
les quedaran muy agradecidos 
Casa mortuoria: Cl Mallorca 6. Puerto de Sóller.
t
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D.a Catalina Alcover Oliver
que fattitlen Palma el día 26 de Febrero dé 1984
ALA EDAD DE 56 AÑOS
îh a'õ recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Juan Crespí Cuart; hijos, Juan y Catalina; hijos
políticos, Maria Campaner Atienza y Jaime Salva Colom; nietas,
Catalina-Maria y Antonia-Beatriz; madre, Antonia Oliver Eran; hermano,
Gitiiriel; hermanos políticos, sobrinos, Primos y demás familia (presentes y
autentes) participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedaran
symamente agradecidos.
Domicilio en Sóller: Cno. des Murtará, manz. 43, no. 5. Ca'n Crespí.
Rogad a Dios en caridad por el alma de la
D.
 Margarita Xumet Escalas
que falleció en Jarville (Francia) el 22 de Enero de 1984
A LA EDAD DE 51 ANOS
E.P.D.
Sus apenados: Padre, Jose Xumet Rullán; hermana, Nenette; hermano
político, George Melón; ahijada, Zelie Melón; padrinos, Guillermo Xumet y
Guiguit Arbona; sobrinas, tios, primos y demás familiares (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible perdida, y les invitan a la
misa que se celebrara en sufragio de su alma, el dia 4 de Marzo a las 10 de la
mañana, en la iglesia de los SSCC o que de otro modo la tengan presente en
sus oraciones, por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria Rue de la Republique 47 JARVILLE
tDa
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. Margarita Canaves Seguí
(Viuda de Miguel Moragues Fuster)
que ha fallecido en Sóller, el día 25 de Febrero de 1984
P, LA EDAD DE 85 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Antonio, Antonia, Damián, Miguel, Margarita y Juana
Moragues Cánaves; hijos políticos, Francisco Oliver, Miguel Capllong, Maria
Carrillo, Gregorio Duran y Juan Cladera; nietos; nietos políticos; biznietos;
hermana, Francisca Canaves; hermanos políticos, Bartolomé Serra, Mateo
Isern y Antonia Nloragues; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican le
tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por
 lo cual les quedaran
muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ de la Cruz, 2.
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AYUNTAMIENTO
RECAPTACIC
AJUNTAMENT DE SOLLER
IMPOST MUNICIPAL SOBRE
VEHICLES AMB MOTOR
Durant els dies I -vábils compresos entre el 1
de Marc i el 31 de Maig d'enguany, ambdós
inclusivament, es posaran a cobrament
període voluntari, a les Oficines de
Recaptació Municipal, de 9'30 a 13'30 h. i de
16 a 18 h., els rebuts de l'Impost municipal
sobre circulació de vehicles de tracció
mecánica, corresponents a l'actual exercici.
Ura vegada transcorregut el dia 31 de Maig,
els qui no hagueu satisfet els vostres rebuts
podreu fer-ho del 1 de Juny al 10 del mateix
mes ami) el recàrrec de prórroga que
s'estableix en l'article 92 del Reglament
General de Recaptació, que sera del 5 per cent
i que se fará efectiu conjuntament amb el
deute sobre el qual recaigui.
Després del termini de prórroga esmentat,
si no haguéssiu satisfet el deute tributari
s'expedirà el títol que dura amb ell l'execució,
i s'iniciará el procediment dé constrenyiment
amb el recàrrec del 20 per cent.
Sóller, 28 de Febrer de 1984.
RECAUDACION
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
VEHICULOS A MOTOR
Durante los días hábiles comprendidos
entre el 1 de Marzo y el 31 de Mayo del
corriente año, ambos inclusive, estarán
puestos al cobro en periodo voluntario, en las
Oficinas de Recaudación Municipal, desde las
9'30 a las 13'30 y cle las 16 a las 18 horas, los
recibos del Impuesto Municipal sobre
circulación de Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondientes al actual
ejercicio.
Transcurrido el día 31 de Mayo, los que no
hubieren satisfecho sus recibos, podrán
hacerlo del 1 de Junio al 10 del mismo mes
con el recargo de prórroga establecido en el
artículo 92 del -Reglamento General de
Recaudación, que sera el 5 por cierto y se
hará efectivo conjuntamente con la deuda
sobre que recaiga.
Pasado el plazo de prórroga mencionado, si
n'o se hubiese satisfecho la deuda tributaria se
expedirá el título que llevará aparejada
ejecución iniciándose el procedimiento de
apremio con el recargo del 20 por ciento.
Sóller, 28 de Febrero 1.984
CIRCULO SOLLERENSE — Sociedad
Deportiva y Cultural
AVISO
Se convoca a los señores socios, a la Junta
General Ordinaria, que tendrá lugar en el local
social, el próximo dia 11 de Marzo, a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 11'30
en segunda, con el siguiente orden del dia:
—
Lectura del acta de la junta anterior.
— Estado económico de la Sociedad.
— Renovación de la Junta Directiva.
— Ruegos y preguntas.
SOLLER, 27 de Febrer de 1984.
El Presidente
Bartolomé IVIarcús Colom
TROBADA DE VELLS, MALALTS Y TERCERA
EDAT
Una escena de "LA ENEMIGA"
Semanario Sóller
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El pasado domingo en los
salones de la Casa de
Familia Mare de Deu de la
"Victoria", se celebró la
Trobada. Presidió la
Eucaristía el Superior del
Convento de los SS.CC.
Padre Bartolome Barceló.
En la hornilla • comentó el
Evangelio del día.
Todos los presentes
participaron de la
celebracion Eucarística
familiarmente, en los
cánticos, preces y
comunión.
Al final, el celebrante y
teniendo en cuenta que este
año es el ario de "Lluc",
comentó que la
peretrinación a Lluc.", será
para reconciliarnos con
Dios, con nuestros
hermanos y con nosotros
mismos. También dijo que
amemos a la "Mare de Deu
de Lluc", dejando en su
camerín el Escudo de Sóller,
como prenda de nuestro
amor. Se repartieron los
programas para la citada
peregrinación., que nuestros
antepasados del siglo pasado
ya la hicieron como un
símbolo, y con mayor
frecuencia que el resto de
los pueblos de la isla,
también se recordó que este
Grupo de Vells y Tercera
Edat, realizará otra
peregrinación y la tercera
jornada será de enfermos y
ancianos, a finales de Mayo
o a principios de Junio.
Trás las informaciones, el
solleric, Ficulalisco Pastor,
deleitó 1 ItTge:‘e numerosa
concurrencia con unas bellas
películas hit-nadas por él y
su equipo, tituladas, "El
Montiment de Pedres", "El
Barranc", "Oli de Oliva".
Fueron del agrado de los
asistentes que lo
agradecieron con fuertes
aplausos.
Por otra parte diremos
que la Tercera Edat, sigue
haciendo sus reuniones en
su local de "C`an Cremat".
La sala esta ya casi
arreglada, adornada con
cuadros, reloj, estanterias y
hay que destacar que todo
son Llonaciones de los socios
y simpatizantes.
La semana pasada este
grupo de la Tercera Edad,
recibió la visita de un grupo
francés Fiapa. Cada jueves a
las 4 de la tarde hacen sus
charlas semanales, escuchan
música y alguna poesía
grabada de Isabel Maria
Oliver Mayol, persona ya
mayor y simpatizante del
grupo. También realizan
unos sorteos rifando una
manta Mora, que esta
semana recayó en la
LA CESTA DE LA
VAZQUEZ
Frías mañanas del tinal
en	 s precios y espera
Pocas novedades son las
que podemos contar esta
semana. Poco público y
estabilidad absoluta en los
precios de las carnes,
especialmente la de cordero.
Se espera un fuerte subida
para dentro de pocos días.
En cuanto a las verduras y
hortalizas se notaron pocos
cambios. Las judías verdes
bajaron 50 pesetas kilo,
igualmente bajaron las
alcachofas y las espinacas.
En las frutas suben las
naranjas y las clementinas,
el resto se mantiene igual.
Del pescado podemos decir
que en casi toda la semana
se contó con una gran
abundancia, y bastante buen
género. Los precios
continuan igual que la
semana anterior. El
mercadillo sigue cada día
con más afluencia de
público y sus precios son
muy razonables.
PESCADO
Boquerones, 380. Rape,
600. Calamares, 1200.
Gambas, 1500/2000.
Salmonetes, 700. Sardinas,
250. Chanquete, 600.
Sepias, 600. Bacaladilla,
400. Mejillones, 140,
Pescadillas, 2000. Pescado
de sopa, 600. Morralla, 450.
componente del grupo
Catalina Juan.
También se nos anunció
que el dia
 8 de Marzo a las 4
de la tarde, les proyectaran
una interesante filmación, y
la Eucaristia correrá a cargo
del rector de San
Bartolome, Bartolome
Barceló.
Una vez más recuerdan
que el local esta abierto a
todos cuanto quieran
visitarlo. De paso podrán
degustar los deliciosos
dátiles cultivados por D.
Gabriel Semi, tesorero del
grupo.
COMPRA POR MARI
de Febrero, tranquilidad
nclo una subida.
Caramel, 150. Jurel, 180.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1450. Bistecs,
1019. Entrecots, 1099.
Carne 2a, 577. 3a, 281.
CORDERO
Chuletas, 837. Pierna,
697. Brazo, 560. Falda y
Cuello, 190. POLLO, 245.
CONEJO, 627.
CERDO
Chuletas, 672. Panceta y
Costilleja, 280. Carne
magra, 515. Asadura, 260.
FRUTAS
Naranjas, Navel, 80.
Clementinas, 85. Limones,
50/60. Plátanos, 135. Peras,
90/100. Manzanas, 45.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Judias verdes, 400.
Coliflor, 80/90. Col, 70/80.
Zanahorias, 50. Acelgas, 25.
Espinacas, 30. Alcachofas,
100. Cebollas, 50/60.
Lechugas, 100. Patatas,
45/50. Tomates, 90/100.
Champiñones, 350.
Gran esdeveniment I Per
primera \ettada a sa nostra
Ciutat, es passat divem'res
dia tres, es varen transmetre
imatges per televiseo dins sa
banda de .439 MIIZ.
Ls Setmanari
eley,udament convidat Per sa
Delegació Local de i
pes Radio-Club “Circulo
Sollerense" va assistir en
aquesta primera
demostraciO audiovisual
efectuada pes comp mss des
Radio-Club Culiural
Mallorca, encapcalats pes
seo president Joan Metola
(EA 6 JP), acompanyant
pen Salvador (EI16 JN) i en
Gabriel (E116 baix
s'organització conjunta de
ses does entitats locals que
treballen dins ses ones
herzianes.
Es Cen t re en: iso r es
trobava instai.lat en es locals
En el Teatro Victoria
co nt i nuan desarrollándose
los actos de este ciclo
cultural: El pasarlo viernes
antes de empezar la
representación teatral
hicieron uso de la palabra al
colaborador de este
semanario VICENT
TERRASSA (Plourà),
 el
autor, director y actor
teatral ANDREU AMER y
el asesor lingtiistico del
Ayuntamiento ANTONI
NADAL, sobre diversos
aspectos y problemática del
teatro. Nuevos
conferenciantes disertarán
en las próximas jornadas de
intercambio.
A continuación se levantó
el telón para la
representación de LA
ENEMIGA, comedia
dramática en tres actos de
DARLO
 NICODEMI. El
grupo de turno era la
Compañía de ARTES y
OFICIOS, de Ibiza, bajo la
dirección de don PEDRO
CASTESTRO, que como
actor había actuado con su
propia compañía en el
mismo Teatro Victoria, hace
unos veinte años. Poco
después se afincó en Ibiza y
desde entonces tiene a su
des "circulo Sollerense -
de recepciO tql es l'eatre
"Defensora :-;olierunse - .
Ilastants toree es
radioaficionats i curiosos
que al Ilarg des vespre
desfilaren pes dos locals
ti) teresant-se vi% ament. pes
procés evolutiu de sa ATV
dins sa nostra essent
iilesos i rehent Iota classe
dIexr. licacions des (tos
presidents de St's intitats
er , 2a 110 zafio res.'''n ens
Ro5sell6 Lopez (EAG J'N) i
Arbona Escales (E \6 PF).
Es sistema em Prat per
aque4a experiencia roo sa
transmissió de veo e imatge
dins sa banda de 139 MHZ,
eniprant-se en es centre
emissor una cambra
"Hitachi", conectada a upa
antena colineal a traves d'un
Converson
Sa tTleCrliCa palmada en
cargo la dirección del grupo
de ARTES Y OFICIOS, con
constante renovación de sus
componentes como es
normal en esta actividad.
Actualmente está integrado
por unos diez elementos que
dominan a la perfección este
difícil arte. Esta obra
dramática se convierte
fácilmente en un sainete al
menor fallo interpretativo.
Sin embargo los interpretes,
todos ellos muy jóvenes
estuvieron a gran altura, en
todas las caracterizaciones,
es centre receptor fou una
antena horitzontal, pe canal
vint-i-un, conectada també a
tras es d'un conversor amb
una televisió normal i
corrent de colors. Er,
definitiva es sistema
st an ciaré de televisiO , de
sis-centes vint-i-cinc lines.
sistema Pal-color, amb una
potencia de quatre vats.
que abarcaban tres
generaciones. Con exquisita
elegancia y refinado gesto
hicieron en todo momento
realidad el ambiente
aristocrático en que se
desenvuelve la obra. Es un
drama de la "belle epoque"
truncada por la tragedia de
la primera guerra europea. A
estos elogios cumplenos
expresar nuestra más cordial
felicitación a este grupo
ibicenco que deseariamos
ver nuevamente en nuestra
ciudad.
RADIOAFICIONA OS
CICLO DE INTERCAMBIO
CULTURAL DE TEATRO
I4'N SOLER, SA
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
Cl. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
Momento de la ofrenda ert el cementerio.
Partido de l'Hilo!.
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FIESTA DE LA POLICIA
El martes a las 11 de la
mañana daba comienzo con
una misa en la parroquia de
San Bartolome, la fiesta de
la Policia
 Municipal de
Sóller. La misa fue
celebrada por el sacerdote
Rafael Orray, quien alabo la
gran labor del policia, y su
constancia y sacrificio diario
para que los ciudadanos
podamos estar un poco
tranquilos. Al termino de la
misa se trasladaron hasta el
cementerio para depositar
un ramo de flores y orar por
los policías desaparecidos.
Acto seguido tuvieron un
refresco en el Bar Replá con
todos sus compañeros. Y a
las 16'30 se celebró un
encuentro de fútbol, en el
Campo Municipal, entre la
Policía Municipal, y un
equipo de Correos. En el
encuentro nadie se amilano
y hasta los más veteranos
estuvieron a la altura de los
buenos tiempos, y de
delantero centro no falto el
jefe de la Policía, Juan
Vivas, y como nota curiosa
diremos que dos de los
jugadores fueron los dos
concejales independientes,
XIm Buades, y Bernardo
E nseñat, este ultimo de
portero. Al dia siguiente
pudimos observar que algun
que otro policía andaba más
despacio que de costumbre.
A las 18'30 los dos
grupos folklóricos, "Aires
So llerics" y Estol de
Tramuntana, pusieron una
nota de alegria y colorido
con sus bailes y su música,
que f ué seguida por la
Policía y por numeroso
público que se encontraba
en la plaza de la
Constitución.
Durante el día la Policía
Municipal, fue recibiendo
llamadas de felicitacion. Al
igual que numerosos regalos.
A los más veteranos, Juan
Vivas, José COlom, Tomas
Fuster, Miguel Perdió, Juan
Muño, y Salvador Jordán, le
fue entregada una bandeja
por su labor y servicios.
También por parte de
Fuerza Nacional del
Trabajador Sección Autos
Turismo de Sóller, le fue
entregada una placa por su
labor y servicios a toda la
plantilla. Una bandeja de
plata, de G.M.I. , igualmente
por los servicios prestados.
También recibieron regalos
de Juan Morell, Jose Ripoll,
Casa Pomar, y Casa Gabriel.
Terminados los actos del dia
la Policía Municipal, con su
alcalde y toda la
corporación se dirigieron al
restaurante, Sol y Sombra
donde les fue servida una
exquisita cena. El Sr.
Alcalde Antonio Arbona,
pronunció unas palabras de
elogio y agradecimiento
para todos y les animó su
alcalde recibieron un
precioso clavel.
MARI VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
labor. También la teniente
de alcalde Isabel Alcover,
leyó una glosa dedicada a
ellos especialmente. Las
esposas junto a la esposa del
1:4 i2/4 em TE No VEZ	 Co cEccd .0.4/	 A44 vc)12.4 8 4
40A/4 1 fq	 s- ozze,,z 7-FNo. 6 3.2 g. eo
LAS NIEVES MUY CERCA DE NUESTRO
VALLE
UDIO 3
Reportajes, Bodas, Comuniones, Publicidad,
Copias - Sp. 8 a Vicié() - VHS-BETA
Avenida Asturias - Ca'n Doi
(Frente Fútbol)
Tel. 632748 - Sóller (MALLORCA)
B TUR
en C 'N TO I El
Rebajas del 10 al SO%
en raes de artículos
Señora: Puede Ud. pagar con Libretas Fémina
La obsequiaremos con Cupones Fémina
Servimos a domicilio
Semanari Sóller
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ESCOLTISME CARNAVAL EXPOSICKYN
DIVENDRES I DISSABTE QUE VE:
XXIII ANIVERSARI
SOLLER
(J. Alberti). Divendres
dia 9, i dissabte 10, els
escoltes de Sóller preparen
un aniversari més, el XXIII,
després de no fer-ne des del
81. Els motius son donar
aquelles que al llarg
d'aquests anys han estat
escoltes i recordar-se que
manquen dos anys per a
cel.lebrar el 25 Aniversari.
Divendres, dia 9, a les
9'30 h., del vespre, hi haurá
una Taula Rodona en els
Jardins. Els ternes que es
pretenen dialogar i veure
quins han estat les
diferencies i deficiencies. Es
segura ja la presencia dels
Caps d'Agrupament: Joan
Estades, Josep Morell,
Andreu Oliver i Pere
Frontera, i Maria Teresa
Puig. De moderador hi
haurà en Domingo Mateu,
El pasado día veintidos
de Febrero, fue constituida
ante el notario de Sóller
José Ignacio Braquehais
García la Sociedad Anónima
"SULIAR S.A.", sociedad
salida de la asociación
patronal de Albañilería y
Obras Públicas de Sóller,
dicha sociedad consta de
veint idó s.' empresas
dedicadas a Ikeánstrucción,
que en su Pn11‘era Junta
General se U-Ombró el
Consejo de Adrinnistración
en que fué nombrado
primer Presidente a D. José
DE L'ESCOLTISME A
Comissari General de
l'Agrupació, actual Cap de
Personal del MEC de ciutat i
persona molt vinculada a
Sóller des de fa un grapat
d'anys.
Ei dissabte 10, dell al
del matí i de 4 a 8 del
capvespre, hi haura muntada
una exposicio' de fotografies
i una projeccio de
diapositives i pel.lícules, tot
de carácter retrospectiu.
També es fati en els Jardins
i ens faran
 recordar en
imatges, els prest passat
escolat solleric.
L'aniversari acabará en
festa, el vespre, amb un Foc
de Camp, on cada unitat
f ara una representació, i
dins el marc del local abans
esmentat. L'objectius
d'arribar als ex-escoltes es
primordial en tots aquests
actes que s'organitzen.
Moren Bennasar; el
domicilio social y local de
exposición está emplazado
en Sa Roca Rotja de esta
ciudad, y su fin es la
comercialización de venta
de toda clase de materiales y
derivados del ramo.
• Es caso de señalar que
hasta el momento ha sido la
sociedad de mayor número
de asociados constituida en
los últimos 25 años en
nuestra ciudad, a lo que
esperamos sea bien para
todos y para el pueblo de
Sóller.
Avui dissabte, a les 4
hores del decapvespre
tendrá lloc a Ca'n Cremat,
una festa de Carnaval per
tots els infants que vuilguin;
a la festa, serán ells
mateixos qui es farán les
desfresses, per tal de que el
Carnaval sigui més
participatiu per a tothom.
Abans, el d matí, devers
les 11 hores, tots els nins
interessats podrán dur al
local de la Associació
Sollerica de Cultura
Popular, tota casta de roba
vella i usada, sabates, capells
i tots els objectes i coses de
Varias veces han sido las
que en esta pasada semana
nevó sobre el entorno de Só-
her. Las montañas se cu-
brieron de una hermosa
blancura, dando un panora-
ma de ensueño. Las tempe-
raturas eran sumamente ba-
jas, pero se notaba en los
sollerics una gran satisfac-
ción, ya que estas nieves
pueden ayudar y dar solu-
ción al problema del agua.
Los embalses subieron un
metro en su caudal. Durante
. el fin de semana Sóller se
convirtió en un pueblo de
montaña del más alto Piri-
neo. Los palmesanos se des-
plazaron masivamente y los
atascos y resbalones fue-
ron sucediéndose a lo largo
'de todo el domingo, que fué
cuando la avalancha de ex-
cursionistas se produjo. El
acceso era sumamente difí-
cil. La carretera estaba cor-
tada. Pero esto ni se respetó
vestir que I' inmaginació
pugui fer servir.
Després, ja a l'horabaixa
com ja hem dit, començarà
la festa damunt les quatre,
els nins i nnines aniran a
Ca'n Cremat sense
desfressar, i una vegada tots
allá els hi pintaran la cara, i
després, i segons
l'inmaginació i es
possibilitats, se desfresseran
amb els objectes i roba de
vestir que haguin duit el
dematí, i una vegada tots
ben enllestits hi hura ball,
musica, jocs, cançons per a
tothom. Es el Carnaval.
ni fué obstáculo. Haciendo
caso omiso tucron apartadas
las barreras y como pueden
apreciar en la foto la carre-
terra del Puig Mayor, era
casi intransitable para los
peatoneS.
MARIA VAZQUEZ
.-	 Fotos:
NOGUERA y DANIEL
El sábado pasado a las
19'00 hrs. fue inaugurada en
el Casal de Cultura una
interesante exposición de
ropa interior, y otras
artísticas piezas, realizadas
entre 1890 y 1910,
organizada por Foment
 de
Cultura.
Asistieron a la
inauguración los Tenientes
Alcaldes Da. Isabel Alcover
y D. José Rullán, los
concejales Da. Maria
Herrero y D. Ramón Bisbal,
la Presidenta y
Vicepresidenta de la entidad
organizadora, Da. Antonia
La agrupación de teatro
No va Terra, quiere
agradecer públicamente, al
alcalde Antonio Arbona, y
teniente de alcalde Isabel
Alcover, del ayuntamiento
solleric, la atención prestada
el pasado viernes, con el
problema surgido con la
Sociedad General de
Autores, que se negaban a
que el Grup de Artes y
Oficios de Ibiza, hiciera sus
representaciones en Sóller.
El alcalde estuvo a la altura
que le corresponde a un
buen alcalde haciendo todo
lo posible para que la
representación se llevara
Ramis v Da. Coloma
Mercant, la Secretaría Da
Barbara Serra y buen
número de asociadas que
habían sido invitadas a
participar a la exposición y
al acto inaugural.
La colección expuesta se
compone de prendas
confeccionadas en finísimas
telas, adornadas con encaje
y delicados bordados. y de
otros valiosos objetos
hechos por primorosas
manos. Puede ser visitada
todos los días en horas de
apertura dcl museo. (Foto
Noguera).
acabo, e intentando
arreglarlo de la mejor
manera posible.
La representación se llevo
a cabo con una fianza de
20.000 pts que se hicieron -
en efectivo, la mitad por la
teniente de alcalde de
Cultura Isabel Alcover, y la
otra mitad por Nova Terra.
De esta manera pudo
llevarse a cabo el programa
que estaba concertado desde
hacia un mes y Medio.
MAR IA VAZQUEZ
DIRECTORA DE LA
AGRUPACION DE
TEATRO NOVA
TER R A
NUEVA SOCIEDAD
INDUSTRIAL CARTA
Sr. Director ;
 le suplico sea tan arr.alle de
publicar la siguiente carta. Muy agradecido.
AGRADECIMIENTO DE LA AGRUPACIOrsi
TEATRO NOVA TERRA AL AYUNTAMIENTO
DE SOL LER
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
EMA MOS
VEUREM SES
CARES... PEP RAMIS
"Si puntuam dins Alcúdia, campions!"
Desprès de la jornada de desóans, de bel t nou la
afició sollerica es prepara per desplagar-se en gran
nombre per a presencia el superatractiu Alcúdia -
Sóller. El convidat d'avui, en aquesta secció, PEP
RAMIS VALLADOLID. fruiter d'arre l i per tradi-
ció familiar, ha estata des de sempre un esportista
de cap a peus. Practicà l'esport rei de infatil
 I de ju-
veil, I darrerament a categoria d'adherits, amb el
Marià Esportiu. Recordes, Pep, aquell modèlic grup
de companynio que formàvem juntament amb els
Paulons, En Rafel Andreu, els gemrans Gambín, En
Toni Valls, En Molino, erc, etc.? Actualmente Pep
Ramis segueix jugatn, ara a l'equip de veterans. El
primer tema d'avui es refereix a la problemática ar-
bitral:
GOST: "Res de jugar a
darrera. Sortirem a gua-
nyar."
APAOLAZA: "Vendrá
gent de tota la comar-
ca." ,
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR RESTAURANTE
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
•
SÓLLER
Alcudia
Soledad
Sant Jordi
J. Sallista
Independiente
Alquería
At. Rafal
V. de Lluc
Juve
Algaida.
La Real
Génova
S. Coto n e ret
Son Roca
Molinar
A. Llubí
Llucmajor
22 13 7 2 45 10 33 +11
22 13 6 3 37 _18 32 +1.2
22 13 3 6 483-1 29	 5
22 12 4 6 38 25 28 + 4
22 10 6 6 29 24 26 + 4
22 12 1 9 29 35 25 . -F 5
22 10 5,, 7 27 20 25 + 1
22 9 6 7 40 23 24 4- 2
22 11. 2 `9 41 .30 24 + 2
22 8 7 7 36 33 23-i- 1
22 9 4 9 33 33 22
22 7 7 ' 8 25 22 21	 •
22 10 1 11 38 38 21 — 3
22 8 3 11 27 37 19— 1
21 6 4 11 28 38 16— 4
22 4 5 13 20 49 13	 9
21 3 2 16 19 56 8 -12
22 0 5 17 18 56 5-15
Petanca 	
COMODES VICTORItS DEL urlio I SOLLER
PREFERENT
A la divuitè jornada del campionat de liga de Petanca,
categoria preferent va caure el lider imbatut Andratx. El
Santa Marta en el seu millor partit dé la temporada va
derrota amb amplitud i claretat a n'el fins ara invicte equip
andritxol 10 - 6. El Unió va batre amplement a n'el fluixet
Hispano Francés i el Sóller va aconseguir dos positius a la
seva sortida al At. Molinar 11- 5.
A tercera B el Belles Pistes va arrotilar a n'el seu rival Bar
, Per: A. BULLAN
Tolo (9 - 0)1 en el derbi local el Unió guanyi ben just i me-
rescudament a un Sóller (3 - 6) molt irregular ¡mal dirigit.
Continua doncs la pugna per a la consecució del segon lloc
entre el Sóller i el Unió. El Belles pistes queda ja practica-
ment descartat.
La jornada de denla pot ésser propicia per els equips de
Sóller així dons a preferent el Soller reb la visita del Lidia
i el Unió es desplaça al Port d'Andratx, pronostics favora-
bles per els nostres representants.
A Tercera B, Unió - Son Gotleu; Udyr - Belles Pistes i Bar
Tolo - Sóller, les victòries han d'ésser favorables a n'els
equipe de la vall.
ESPORTS
EMIR,
Ja hem arribat al partit ue l'any. Dos galls amb
primera linia de combat, front a front. I les espases
en lat. Un partit amb validesa per els tres pronòs-
tics. El Sóller va davant d'Un punt, però l'Alcúdia
es capdavanter en positius. L'emoció, garantizada,
a un partit que pot decidir el carnpiá de la catego-
ria.
AP A OL AZ A: "Romprem
l'i:nbatibili tat del Sóller."
En vespres del partit de la
máxima, hero volgut conéi-
xer la opinió dels dos entre-
nadors. En primer lloc será
JOSEP APAOLAZA (El
Base), ex-preparador.de Po-
llensa, Cultural i Can Pica-
fort, i forjador enguany
d'un Alcúdia embalat, qui
mos diu:
—Efectivament, encara que
en principi la nostra meta
era l'ascens, la marxa de
l'Alcúdia ha sorprés a la
pròpia empresa. Això es
degut a que els reforços que
se varen dur Ataran. (Sallis-
ta), Martí Amer (Murense),
Jordi (Catalunya), Crespi(Cultural) i Serra (Xilvar),
han repost al màxim, unit
això a la base de l'any
passat, i amb un grapat
.
d'aLlots juvenils que han
pegat el salt aquest any , i
que han encaixat tots ells
a les mil meravelles.
—Característiques de l'Al-
cúdia?
—Per a mi és una satisfac-
ció poder dir . que lo que
reunirem noltros Os més el
conjunt, que no les indivi-
dualitats. S'està treballant
amb ordre, en continua
tasca, anib esforç col.lec-
fiu, asir paraula, dins una
plantilla bastant compensa-
da, a la qual hi ha 18
ti tulars.
—Cóm esta ara mateix
l'equip, per el partit de
demà?
—Be de tot. Llevat d'En
Serra, tots estan disponibles,
amb molt bon ànim, i
disposts a rompre la ratxa
de !larga imbatibilitat del
Sóller. Tothom está molt
dispost, i
 esperam al S6-'
Iler amb moltísima
Com a anécdota, he de dir
que el partit no sols ha
despert gran expectació a
Alcúdia i Port, sino que
també arreu de la comarca.
Es ben clar que Alcú-
dia i Sóller són els equips de
moda.
PERE GOST: "L'Alcúdia
no és cap déu".
Per altre costat,mos hem
acostat a Pere Gost, a fi de
aclarir una serie de qiies-
tions ara mateix en boca de
la afició, i per parlar, corn es
natural, del partit de demà.
•Referent a la poca imatge de
convenciment que l'equip
ofereix a Can MaioI darre-
rament, ens diu:
—E1 Sóller no és cap
maquina, ni molt manco
perfecta. No podem semprejugar al màxim, guanyar i
convèncer. Fitxauvos que
duirn 19 partits sense per-
dre, i que anam devant de
tot. Jo cree 9ue francament
demanar mes és un poc
massa.
—Céspedes i Alfons, no
juguen mana retrassats?
—Jo sempre he resnectat
totes les opinions, per ro pens
que En Céspedes ha de jugar
aquí on juga. La seva
presencia a l'eix de la
defensiva dóna una gran
seguretat a darrera. I aquí hi
ha una de les nostres claus.
De rés serveix jugar bé a
devant, si amb un contra-
atac te
 foraden. Per altra
part, N'Alfons és un home
que té una zancada llarga, i
necessita molt de terreny.
Condemnar-lo a jugar en
punta és retallar-li les seves
condiciones innates. Jugant
de mitja punta pot de-
senrotllar millor el seu joc.
—Marcelo, Marcelo...
—El rendiment de Marcelo
jo el considero fins ara
nomal. Va arribar ja avança-
da la Lliga, no coneixia als
seus companys, però tot va
canviant, va a més. En els
entrenaments
 está millorant
molt, i ja voreu corn ben
aviat vorem a Marcelo al
100 per 100 de les seves
possiblitats.
—Sistema i táctica dins
—Estic bastant -preocupat,
perque ara mateix tenc
fotuts a Manolo, Ensenyat,
Paulino i Correa (comple-
tament descartats per de-
/ni). En Juanjo es molt
dubtós, des de el moment
en que duu el genoll emba-
nat. I en Palou ha començat
la seva feina hotelera, i no
pot venir a entrenar. Val-
gue-li que podrá. reapareixer
N'Andreu Pons. I en quant a
la tàctica a emprar, tot esta
en relació a com recuperem
gent d'aquí a diumenge,
però puc adelantar que rés
de rés de jugar darre-
ra. A aguantar, pot ésser de
principi, però sense renun-
ciar a atacar a la més míni-
ma ocasió. L'Alcúdia no és
cap déu. Rés de por. Es un
bon equipet, pero rés més.
A per ells sortirem.
—Es ben cert que els arbi-
tres, en aquest moment,
dins Primera Regional, no
estan al nivell desitjable. Fet
que també afecta a totes les
categories. Això és degut a
que manquen arbitres. No hi
ha gent que s'hi apunti als
cursets. Són pocs i no
sempre selectes. I el Sóller
ho sap be, que esta patint en
carn pròpia les escomeses de
Inés d'un inepte, perque es
ben cert que enguany s'han
passat, tornant arrera de
penals concedits, anul.lant
gols ben vàlids, etc. Hem de
admetre que això no té
remei, i que s'ha de afrontar
amb la millor paciencia i
predisposició possible.
—Corn valores de cam-
panya del Sóller?
--En linies generals, to-
talment positiva. Ara be,
estic d'acord amb la veu del
poble, que diu que enguany
mos bastiven els qui havien
de plantilla per pujar. Ma
be, si el President les ha
duit, en aquests reforços, és
ben ciar que les seves raons
tendri, 'perque de una cosa
sí n'estic ben convençut:
aquest President que tenim
és de lo millor que hi ha ha-
gut, I me mereix tota la
confiança.
—Corn veus la cosa dins
una perpectiva de futur?
—Cara a rally que Iré,
estic convençut que, de
conservar la base actual, no
hi ha d'haver problemes per
accedir a la Lligueta d'As-
cens, i posteriorment pegar
el bot a la categoria que la
nostra afició es mereix:
Tercera Divisió. A les po-
sitives perspectives d'una
cantera que esta donant uns
excel. lent fruits... i lo que
vé. Es imp9rtant amb a-
quests al.lots joves prestar-
los el maxim d'atenció,
mimar-los i mirar que tots
els que estiguin defora, que
tornin a Sóller.
Per finalitzar, en Pep
mos diu sobre el partit de
derni:
—Es el partit més delicat
i difícil de tota la tempora-
da per el Sóller. Ma bé, l'Al-
cúdia, que haurà
 de fer tot
el possible per guanyar, nojugara" tancat, és a dir, deixa-
rà espais per que el Sóller
•pugui practicar el seu avasa-
llador contra-atac. Es un
partit que, en cas de pun-
tuar els visitants, pdrem can-
tar- al.leluia, es a dir, carn-
pions. Ma, almanco passes
gust de mirar els diaris a
s'enedret, i veure al Sóller al
capdamunt. Fins ara ho ha-
viem de fer al revés, per fer-
mos alguna il.lusió.
TOMI
SAN PEDRO O CALA D'OR 4 
FUERTE DERROTA Y VAN:
CINE ALCAZAR 
• LUNES, DIA 5. A LAS 9 H.
PRECIO ESPECIAL: 150 PTAS.
VERSION EN CATALAN
ESPORTS	 9
"EN
Futbol modesto
ALINEACIONES:
COLLERENSE: Carbo-
nell, Roig, Menéndez, Cres-
pi, Pérez (Alfambra II),
Juan, Alfambra, Barceló,
Martín, Ramis (Martín II) y
Vega. •
SPORTING: Gallego 2,
Catala 2, González 2, Valls
2, Freixas 4, Alfonsin 2,
Santos 4, Adrover 2 (Sán-
chez 2), Fabian 4, Vicens 2
y Ruiz 2.
COLEGIADO': Don
Manuel Gil Ortiz. Bien, en
líneas generales, aunque se
equivocó en varias jugadas.
No sacó ninguna tarjeta.
GOLES: Minuto 15,
contraataque del Collerense
que pilla a varios jugadores
palmesanos en fuera de
juego, pero el colegiado
concede el tanto. (1 - 0).
Minuto 36. cnetro de
Barceló, autor del primer
gol, sobre Martín quien
empalma a la red. (2- 0).
Minuto 54, centro chut
desde la línea de córner, de
Juan, muy cerrado, y Galle-
go, al intentar el despeje, no
hace más que ayudar a
entrar al balón. (3 - 0).
Minuto 70, Ruiz se in-
terna en el área y es derri--
bado. El penalti lo trans-
forma Alfonsín. (3 -1), que
ya sería definitivo.
COMENTARIO: No es
que jugara mal el Sporting,
ni tampoco que el Collere-
ALINE ACIONES: San
Pedro: Pujol, Aguila, Cifre,
Serafin, Frontera Rios,
Colom, Manrique, Cladera
Garcia Viso. e
Cambios: V-aron por Cifre
y Far por Viso.
Cala d'Or: Garcia, Vidal,
Jara, Vicens, Lobato,
Beltran, Rickomochkic,
Gusa, Betran i Jesus,
Seminario.
Arbitro: Buena actuación
del colegiado Sr. José M.
Sanchez, que enserió
tarjetas, a Vicens y Lobato
del Cala D'Or y Colom San
Pedro.
Goles: Mto. 3 gol de
• Ferra 0-1.
Mto. 35 gol en fallo
defensivo Seminario 0-2.
nse jugase bien; Más bien
todo lo contrario. El equipo
rojiazul tuvo semi-em bote-
liado al segundo filial del
R.C.D. Mallorca, durante
casi todo el desarrollo del
encuentro, pero lo que son
las cosas, en los únicos
tres contraataques con cier-
to peligro que llevó a cabo
el equipo local, logró los
tres goles que le hicieron
ganar el partido y por
contra, el Sporting, mucho
más tiempo 'metido en el
área del Collerense no logró,
sino, marcar de penalti. Y
todo esto porque falta una
profundidad en el ataque,
falta decisión y sobre todo,
falta coordinación en las
acciones. Amén de lo que
explicamos, hubo exceso de
individualismo en algunos
de los hombres de Juanmi y
las jugadas terminaban en
despejes largos y sin . con-
templaciones de la zaga
local. Y esto no es, o no
debe ser así. Se ha de ir por
la vía fácil y por la vía
rápida. Y esto es entrar en el
área pero apoyado por va-
rios jugadores, jugar al to-
que de balón y haciendo las
clásicas, pero efectivas "pa
redes", dejando algo retra-
sados a un par de jugadores
por si hay algún posible re-
chace, porque los partidos
no los gana los que juegan
mejor, sino los que marcan
- Mto. 40 en otro fallo
defensivo marca Beltran 0-3.
Mto. 50 de nuevo marca
Beltran 0-4.
COMENTARIO: Partido
de dominio visitante en el
primer tiempo que fué
cuando marco sus goles,
pues en el segundo periodo
solo lograron un tanto, debe
enmendarse el equipo del
Puerto pues su juego a
bajado muchos enteros
desde el principio de
temporada pese a la falta de
varios titulares, como,
Aguilar, Pomar, y otros.
Mucho público en las gradas
de la parte foranea qué la
armo con su orquesta.
TOFUGA
ALINEACION , del
SS.CC.: Cánovas. Estarellas,
L. Seguí, Tovar, Gómez, Bae
rrero, Nadal, Rodrigeuz,
Carmelo, mula, Agustin,
Atienza, Aguiló, Oliver, Mu-
ñoz.
El SSVC. supo resover
muy bien el encuentro ya
durante la primera mitad. El
1 - O llegaría pronto y fue
obra del delantero centro
loca: Nadal envía el balón
sobre Agustín ,y este cede a
Carmelo, que consigue en-
viar el esférico al fondo de
las mallas.
El autor de segundo
tanto fue Rodriguez al re-
matar muy bien un buen
centro de mulct (2 - 0).
Se llegó al descanso con
la ventaja de dos tantos a ce-
ro y al reanudarse el encuen-
tro pudimos observar como
el SS.CC. siguió llevando la
iniciativa y en ningún mo-
mento se encerró en su par-
cela. P. Rodriquez sería, de
nuevo, el autor del tercer y
definitivo tnat (3 - 0).
J.B.M.
El único tanto del en-
cuentro llegaría en una com-
plicada jugada. lira el m. 20
del ler. periodo cuando se
botó un corner sobre el mar-
eo defendido por Reyn6s.
Sánchez depeja en rimera
instancia, lueim lo hace llau-
,ia pero el balón tropieza en
el jugador No. biocal que
chuta sin pensarselo. Su
chut será interceptado por
el cuerpo del jugador No. 8
que al darse cuenta se revol-
vió y disparó consiguiendo,
el tanto que les ponía por
delante en el marcador (1-0).
En el descanso Omeller,
cine se había lesionado, fue
sustituido por Vida] y dio
comienzo la segunda parte
en la que se intensificaron
los ataques visitantes. Fue
en esta 2a. mitad cuantdo
se produjo, a nuestro enten-
der, la jugada "clave" del
encuentro puesto que hubie-
ra podido suponer el empa-
te: claro penalty a Sánchez
que el colegiado no señaló.
(.,Por que? No lo sabemos.
A nod da que el tiempo
t ranscu rr ía lii
 fatiga hizo
mella en todos los jugadores
puesto que el estado dei te-
rreno de juego era bastante
malo por la lluvia caída du-
rano , todo el encuentro y el
baion se hacia cada vez más
Ii cii de mover: llegándose
- al final sin que el marcador
se moviera.
A LINEXCION del SS.
l b -enes. Ameller( Vi-
dal), Col!. Sánchez, Javi
(Pepito), Bauza, Cabot, Je-
sús, Marroig. Rota, Selles,
Tovar„losé David.
;tierte y esperarnos que
repitan la buena actuación
del pasado sábado, hoy, 3
de Marzo, frente al A. Son
Vorteza a )'art it  de las 161e
en el campo de'n
J.B.M.
más goles.
MAÑANA, SPORTING
- MORATALLA
Mañana, domingo, el
Sporting se enfrentará
colista, el Moratalla, en el
Camp d'en Maiol, a las 16
horas. En el 'partido de ida
ganó el Sporting en Palma
por el tanteo de O - 4.
por lo- que seguramente
podrernos ver un festival du
goles.
Por si esto -fuera poco, el
Sporting tendrá otros dos
partidos en casa. Con el San
Pedro, aunque este encuen-
tro constará como si se
jugara fuera, puesto que los
dos, son equipos de Sóller, y
el día 30 de Octubre, con el
Santa Eulalia. Después otra
salida relativamente fácil a
Son Gotleu contra el Atlé-
tico Son Gotleu. En total
ocho puntos en juego que, o
mucho nos equivocamos,
serán puntos "clave" pa-
ra aún, intentar aspirar al
suspirado ascenso.
JOAN MAIOL
EI pasado martes con
motivo del dia -de la Policia
MuniCipal se celebró este
encuentro entre un
combinado de Correos y.
Policia Municipal.
Pese al dia desapacible
con mucho frío la afluencia,
de público fue numerosa,
casi lleno.
Justo el partido, dominio
casi absoluto de la Policia
que pese a ello los servicios
de Correos les endosaron
cuatro certificados en el
primer tiempo y un
reembolso en el segundo
periodo, no se amilano la
Policía y en un gran barullo
ante la meta de Enrique,
Onofre (Pele) marcó el gol
del honor.
ALINE,ACIONES:
Correos: Enrique, Rafa,
Anches, Colom, Tomás,
Toni, José Luis, Femenias
PO LICIA MUNICIPAL 1 CORREOS-COMBI-
NADO 5
INTERESANTE Y BUEN ENCUENTRO
padre, Fémenias hijo,
Munar.
• trólicia Municipal:
•Arconada Colom, Viso,
Sampol, Pons, Forteza,
Bautista, Carreras, Reynes
Vivas, Salvador, : Castelo
Gento
Jugaron también Pons,
Casasnovas y Cabrer.
Arbitro: Esta misión fue
encomendada al
ex-internacional Sr. R. Vivas
que fue abroncado por su
actuación anticasera.
Para la historia puedo
decir que hizo el saque de
honor el abuelo jubilado de
la PolicíaDon Custino Aroca
y que tuvieron parte activa
en este encuentro Perello
como masajista oficial y
Gatofu, como seleccionador
sin fama.
• Hasta el ario que viene si
Dios quiere.
	
TOFUGA
Tercera Regional
¿SE ESTA ESCAPANDO
 EL
 ASCENSO?
COLLERENSE 3 - SPORTING SOLLER 1
FUTBOL INFANTIL
INDEPENDIENTE (1) - SAGRADOS
CORAZONES (0)
FUTBOL ALEVIN
SAGRADOS CORAZONLS
(3) - Ateo. C1DE (4)
	AUMMI.
	
AUTOCARES SOL LER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA  ALAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
Ciclisme
ES SOLLERIC BARTOMEU COLE SEGON CLASSIFI-
CAT EN AQUEST RALLIE
DISSABTE, DIA 3 DE MARC A LES 2130
CONCURS DE DISFRESSES (DISFRACES')
DIMARS. DIA 6, (DARRER DIA DE
ARNAVAL)
-GRAN CONCURS DE DISFRESSES -
PRIMER PREMI :1 VIATGE A MENORCA
O A EIVISSA.
SEGON PREMI :1 RELLOTGE POLSERA.
1 MOLTS DE PREMIS MES ...
JOIERIA
	 7f A ES BORN,5
RELLOTGERIA	 • t L- . `=4 -ck SOLLER
PUBLICITAT CASOLANA
Foto presentada pel nostre col.laborador Joan
Oliver, baix del lema "Marxapeu", seleccionada
aquest mes per la final del concurs anual de
fotografia de la Revista Esportiva "Sprint Balear".
lo
	 ESPORTS
Automobilisme
 "SEGON RALLIE ILLA DE MALLORCA
La bicicleta, magnifica
escola dr voluntat! Quina
'lastima que el seu ús no si-
gui mes extes entre la nostra
joventut. El ciclisme, espe-
cialment en l'aspecte turís-
tic, deuria ésser molt més
practicat, perquè a mes de
fer coneixer les belleses de
la nostra turra, es una mara-
vellosa enclusa per forjar-hi
la voluntat. H domini que
dona sobre un mateix la no-
ció de l'equilibri, el saber
dosificar l'esforç per a tirar
en pla, la Iluita amb les prò-
pies forces en les pujades i
el remp d'esperit per a llen-
çar-se costes avall, amanint
tot això amb les dificultats
d'ordre mecanic que cal re-
soldre I les avaries de pneu-
matics o tubulars que es pre-
cis reparar en el camí, fan
que el "routier" sigui un ho-
me avesat a la brega, admira-
ble de tenacitat, amb una
voluntat de ferro i capaç de
Suportat tots els contra-
temps, acostumat corn está
lluitar no sols contra les
dificultats d'un recorregut,
. sino també íunb el elements
at mosferics i , sobretot, amb
l'enemic que hom porta a
dins, que en els moments
mes critics es posa de mani-
fest en forma de desmoralit-
zació. Es precis haver peda-
lejat un xic per a fer-se ben
ié cárrec del que represen-
ten aquestes curses per ca-
rretera, especialment les que
tenen uns dies de durada, a
base d'un quilometratje dia-
ri o quasi diari, oscil.lant se-
gons les condicions de l'eta-
ta, entre centr i dos-cents
cinquanta quilometres. -
En el clos d'un velòdrom,
el ciclista, que la gent del
"milieu" anomena "pistard"
Iluita de manera ben dife-
rent, no hi ha costaes, els
grans viratjes peraltats, l'aju-
den per adquirir velocitat
máxima en les rectes, i cal
coneixer be a fons les prò-
pies possibilitats fisiques per
a no quedar clavat en els te-
rribles darrers metres de la
cursa, sobretot quan la duda
s'entaula cos a cos i que es
precís decidir-la al "sprint".
El velòdrom és el laboratori
de la velocitat i les curses en
pista. tant en corregudes de
"pistadrs" corn en les de
"stayers" (entrenats per mo-
tos) ; tenen una emoció fran-
ca i sana, amb un petit
regustet de perill quan horn
veu aquella joventut amb els
seus "amillots" abigarrats,
llençada a fons, voltant rapi-
dament amb el ritme acorn-
pasat d
 llurs carnes actuant
de hieles de motor humil
sobre la mecánica del cicle.
Un esport duríssim, no a
l'abast de les condicions fí-
sigues de tothom i que, de
no controlar-se deguda-
ment, pot donar mash resul-
tats als que s'entesten a de
dicar-s'hi sense estar ben do-
tats orgànicament, no es tot
un anar en bicicleta amb el
cos gairebé dret, fent una
bona passetjada, o tenir de
corbar-se sobre el manillar,
per a oferir menys resisten-
cia a l'aire i fer ràpidament
camí.
El ciclisme constitueix
un magnífic exercici, d'utili-
tat indiscultible, que deuria
ésser ensenyat en les escoles.
Faria pena coneixer el resul-
tat d'una estadística que po-
ses de manifest el percentat-
je de ciutadans incapaços
d'aug,natar-se dalt d'una
bicicleta. I quan horn es do-
na compte de la gent que va
a veure l'espectacle de ciclis-
me, i constata el poc extes
que esta l'ús de la bicicleta
entre la nostra gent, corn a
medi de locomoció, arriba a
preguntar-se si es que l'espe-
rit esportiu no ha conquerit
encara el nostre poble o be
es que aquest té por de can-
sar-se o sacrificar a la como-
ditat la salut del seu cos o,
qui sap... potSet en té poru
veient corn fan exercici els
'Ares!
ALMOGAVER
LA PENYA BARCELO
NISTA DE SOLLER
TE GESTORA
NIalgrat el restiltat advers,
pot esser decisiu, de disabte
passat, hi va haver un ban
ambient a la reunió de di-
lluns. Es personaren dos
alts dirigents de la Gran Pe-
nya de Ciutat: Santiago Coll
i Jacint Rosselló, President i
Secretari respectivament.
En Santiago exposi les
passes necesaries per la for-
malització de la nova penya,
prestan-se a una total col.la-
boració. Es tracta evident-
ment de un personatge molt
obert, simpàtic, cominuca-
tiu i amb carisma. Des de el
primer moment es va esta-
blir un contacte molt intim
entre ell i la audiència. Mos
ca contar nombrosses anee-
dotes dins els seus molts
d'anys corn a President de la
Gran Penya.
MARTI TORRENS, AL
FRONT DE LA GESTORA
Es va formar seguida-
ment una junta gestora corn-
posta de sis members, í que
anirin corrdinant, en reu-
nions setmenals (els dilluns
al Bar Sa Frontera, seu de la
Penya), les tasques a seguir,
desde la captació de socis
fins a la posta en marxa de-
finitiva de la Penya. Després
es convocarà una reunió ex-
traordinaira entre tots els
asociats per elegir la deifhl-
tiva Junta. Está a l'enfront
de la Gestora un barcelonis-
ta de pura tradició familiar:
Martí Torrens, i l'acompa-
nyen en principi Amador
Castanyer, Josep Pujol, An-
toni Jover, Josep Lluis Lla-
brés, i Nicolau Reinés. Les
quotes per a socia, se han
fitxat en principi a vint du-
ros mensuals. TOC
En Joan Tomás, amb Ra-
mos de copilot, es va
irnposar brillan hnen t es pas-
sat fi de setmana en es "Se-
gon Rallie fila de Mallorca"
pilotant es seu potent Re-
nault 5 turbo, amb un total
de quatre-mil vtlint -cents
quaranta-quatre punts, se-
guit en segon posició pes so-
llene BARTOMEU COLL,
amb es se u Porsche 911 SC
Almenas, i n'Ensenyat de
copilot amb cinc-mil un
punt.
Abans de seguir amb es
cornentaris des desenvolupa-
ment des Rallie hem de des-
tacar es "handicap" amb
que va sortir es company
Bartomeu Coll, ja que es di-
jous durant unes proves ha-
via romput es grup cònic des
seu Porsche, havent-lo de
canviar per un altre massa
llarg per aquesta prova.
(taranta foren es vehicles
inscrits en aquesta edició,
entre es . que es trobaca es
també solleric ANTONI
ROCA (arnb es seu Ford
Escort RS). des que només
vint-i-quatre la varen poder
finalitzar, degut en es mal
temps.
Amb una carretera molt
llenegadissa es va donar sa
sortida de sa primera etapa,
a sa que des de es primers
moments-en Joan Tomas va
prendre es comandament,
seguit pes valencia Rodri-
guez TGall"), també amb
Renault 5 Turbo, i en T
Tacho en tercer lloc, amb R-
- R - 5 Copa Turbo. A sa qua-
ranta posició es trobava es
solleric BARTOMEU COLL,
havent-se registrat en aques-
ta etapa sa retirada de n'AN-
TONI ROCA.
Des de es començament de
sa segona etapa ses coses
canviarien pes solleric
COLL, donant-nos un au-
tentic recital de bona con-
ducció, pujant ràpidament
des de es Roe quart fins en
es segon, marcant tres
"scraths" , airnari-Lluch, i
dues Coll de Sóller).
ililentres en Joan Tomas
conservava es seu privilegiat
Roe, es valencia Rodriguez
baixava a sa tercera posició,
cedint sa segona a n'en Coll,
i essent inquietat de prop
pes Renault 5 Copa Turbo
d'en Tacho, que va fer una
sensacional i marev allosa
cursa.
A pesar d'ésser tram d'en-
Rae (no cronometrada) un
des blocs Inés dificultosos
fou es pas per es Puig Major,
degut en es cinc dits de neu
que es trobaven damunt sa
carretera. Prova de lo dit es
que tots es pilots )excep-
tuant en Bartomeu Coll, en
JOan Tomás i Rodriguez)
varen penalitzar dins aquest
tram, havent-se d'anuLlar
aquest control, degut a que
hi varen haver retrassos de
Inés de quaranta minuts.
S'emoció es va mantenir
fins en es darrers moments,
ja que a pesar de venue-se s
sa clara victòria d'en Joan
Tomas, es llocs segon, tercer -
I quart no estaven massa de-
cidits. En es final varen em-
patar amb punts, en es se-
gon lloc, es solleric, es va-
lencia i en Tacho, fent-se es
desempat pes millor temps
fet a sa darrera cronometra-
da, que fou es des solleric
BARTOMEU COLL, seguit
pes valencia Rodriguez i en
Tacho en quart lloc.
RESTAURANTE
ES CANYIS
ANUNCIA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
SU REAPERTURA
MES DE MARZO ABIERTO SOLO MEDIO DIA
SABADOS MEDIO DIA Y NOCHE
e BANCO DECREDITO BALEAR
BOIS3 ue magno
VALORES
	 DEL GRUPO:
Banco Popular Español
	 274
Banco de Andalucía
	 438
Banco de Castilla 	 936
Banco de Crédito Balear
	 176
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia 	
Popularinsa 
	 277
Unión Europea de Inversiones 127
Bonos Banco Popular Industrial E/74	 . . . 102'75
4.• E/75 .	 .	 .	 . 102'50
44	 6l E 1'76.	 .	 .	 . 102'50
41.	 <4 E!77.	 .	 .	 . 103
E/80.
	 .	 .	 . 101'75
E/81	 .	 .	 .	 . 101'75
lt
E/82. .
	 . 102'75
103'25
['II -83.	 .
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 	 280
Banco Central
	 329
Banco
	 Español de Crédito 
	 331
Banco Ilispano Americano 
	 240
Banco de Santander
 	 288
Banco de Vizcaya 
	 359
Telefónica 
	 79'75
Electra de Viesg.o 	 105
Reunidas de Zaragoza 
	 187
FECSA 	 43'75
Hidro-Cantábrico
	
Hidrufia 	 42'50
1-lidrola 
	 53'50
lherduero
	 56'25
Sevillana 	 45'75
Unión Eléctirca-FENOSA
	
CEPSA 	 110'25
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis 	
Vallehermoso 
	 54
Altos Hornos 
	 20'50
Duro Felguera 	
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas 	 69
Unión Explosivos 
	 22'75
Seat 	
Citroen 	
FASA 	
El Aguila 	
Tabacalera 
	
Campsa 
	
24-2-84
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FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER
NOVEDA
EN EL „
PUERTO: 
CONSTAN FILMS S Au. p;caucoon JOSE FRADE
CINEMATOGRAH
CINE ALCAZAR
DOMINGO, DIA 4
‘I I UD( ) MAR', p11,•13.1
O I.A SALA DE LAS MUÑECAS
No
hay más
paraisos
que los
perdidosr
-
VERSION EN CASTELLANO
-	 Y
LAS MINAS DEL REY SALOMON
PROXIMA SEMANA
SABADO 10, DOMINGO 11
STAYING ALIVE
Y
EL MAGO DE OZ
--411111111.1.----.1111111111.---
CINE FANTASIO
HOY, DIA 3, MAÑANA, 4
Y
GUZMÁN EL GUERRERO
J u EVES, 8, DOMINGO, 11
MUERTE BAJO EL SOL
Y
SAS AGENTE MALDITO
(Y 4) MASAJES
TERAPEUTICOS
PARA LUMBAGO,
CIATICA, ARTROSIS,
DOLOR DE ESPALDA,
CELULITIS Y
REUMATISMO.
LLAMAR AL TEL.
632010.
VENDO NICHOS
7.881,-- ptas, cada mes.
Sin entrada. MIGUEL
CAPO. Tel. 631053.
Z-5
BUSCO PLAZA
RECEPCION. HABLO
Y ESCRIBO
FRANCES, INGLES.
MECANOGRAFIA.
Teléfono: 63.00.15.
SE VENDE MOTO
BENELLI 250 C.c.
BUEN ESTADO. PM-P.
- Informes 631096 -
632021.
PARROQUIA DE
 ST. -
RAMON
 DE
PENYAFORT.
PORT DE SOLLER
Primer divendres
Març,
 dia 2.
EMPRESA DE
ACTIVIDADES
TURISTICAS,
PRECISA.
JEFE ADMINISTRA-
TIVO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDADES
TURISTICAS
ENTRE 20 Y 35 AÑOS
VARON.
5 ANOS DE EXPE-
RIENCIA.
SE VALORARAN
TITU
 LOS.
ENVIAR CURRICU-
LUM VITAE CON
FOTOGRAFIA A
RODRIGUEZ RIERA
S.A.
Cl JULIAN ALVAREZ
4-lo PALMA 4
FALLAS DE
VALENCIA CON
VISITA A SAGUNTO
Y OTROS DEL 17 AL
19 DE MARZO. INF.
DESDE LAS
 19
HORAS. TEL. 630941.
Y3
Tradicional romeria al'imatge de Jesús Natzaré.
A partir de les 9 del mati
Pesglesia
 estarà
 oberta tot
el dia. A les 7 del capvespre,
celebració de
 l'Eucaristia.
SANT BARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.'
L'HORTA: 10'30 h. 1:
_
19h .
PORT: 12 h 18 h.
-
FORNALUTX: 10 h.
19 h.
BINIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h. ¡19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
• L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h.
RESTAURANTE
	• VENTAS III
MARISOL mi ALQUILERES IN
• EMPLECIS •
DISSABTES
. SANT BARTOMEU:
20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19 h.
BINIARAIX: 18 h.
DEIA: 19h.
CONVENT: 17'30 h.
119 h.
ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA —
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLARES
 FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sdller (Mallorça)
 • \
HORARIS DE MISSES
	
DIUMENGES
           
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA            
CURSILLO
PARA
PATRONES
DE PESCA
"EQUUS" ES NOU CONJUNT MUSICAL SO-
LLER IC.
RODAMENTS
MALLORQUINS
tcl
RETENS - COIXINETS PER MOTORS
RODAMENTS I CORRETGES D'AUTOMOBILS
VICTORIA 11 de MAIG, 5 - Tel: 63 23 71
n
PELUQUERIA
MARGARITA
PRECIOS TERCERA EDAD
LAVAR Y MARCAR 300 PTAS.
PERMANENTE 900 PTAS.
TINTE 700 PTAS.
DIAS MARTES-MIERCOLES Y JUEVES
SAN JUAN, 22
ULTIMA PAGINA	 Semanario Sóller
PRESENTACIO DE "EQUUS"
A instancias de la
Cofradía de Pescadores y
Con la colaboración del
Instituto Social de la Marina
se ha organizado un cursillo
de preparacion para la
obtención del titulo de
Patrones de Pesca de Litoral
de Segunda Clase. Cuarenta
y dos alumnos asisten cada
noche a las clases, las cuales
tienen lugar en la Capilla de
S ii o RamOn y son
impartidas por el Jefe del
D esta camento Naval don
Luis de Ceballos y el
Segundo COmandante don
Miguel Bosch que se
dist r ib u y en las distintas
materias de que consta el
programa.
Los pescadores que se
han inscrito en el
mencionado cursillo, lo
consideran corno una
excelente oportunidad para
su propia promoción
profesional, y muchos de
ellos han exPresado a este
cronista su satisfaccióh por
la iniciativa, así como por la
forma en que se imparten
las e n seii a n zas por los
profesores.
Por su parte don Luis de
Ceballos, que tiene a su
cargo la dirección del
mencionado curso, ha
manifestado que,
independientemente de los
resultados que se obtengan
en los exámenes finales, los
alumnos estan recibienho
con gran interés unos
conocimientos y formación
profesional que siempre les
serán de gran utilidad. El
señor Ceballos se mostró así
mismo, gratamente
SO rprenciido por la asiduidad
y buena disposición de los
veteranos estudiantes.
Hay que hacer constar
que las clases son
t o t. a
 I ro en te gratuitas, no
habiendo de hacerse ningún
desembolso, ni siquiera para
la inscripción, lo que hay
que agradecer a los
organismos promotores del
Cursillo, así como a los
profesores señores Ceballos
y Bosch. En estos tiempos,
estas cosas son raras, pero
ocurren felizmente, de vez
en cuando....
YA PASA EL
TRAN VIA
Los nuevos railes han sido
ya hollados por las ruedas
del tranvía, cual era su
destino. Quiero esto decir
que los cincuenta metros de
obras de que ya hemos
hablado anteriormente,
están casi concluidos, a falta
sólo del "casi", o sea, del
acabado asfaltico. No
sabemos dilucidar si estos
trabajos han durado más de
la cuenta... o sólo lo justo,
pues este análisis escapa a
nuestros conocimientos, que
en materia de ingeniería de
caminos, son absolutamente
nulos. Por esos nos
atenemos a la filosofía
macarrónica de aquel que
dijo "si amas de verdad a tus
narices no analices, no
analices". Y no analizamos,
y tan contentos todos.
Martí Saez (guitarrista, i
compositor des "Falcons"),
Cati Saez (cantant), Josep
Martinez Canovas (baix),
Andreu Vivas (bateria) i
Josep López (orgue) són es
components des recent nas-
cut conjunt musical solleric
`EQUUS", que es passat
dissabte va fer sa seva pre-
sentació en es renovat Tea-
tre "Defensora Sollerense",
davant un nombrós públic
que omplia completament
es local.
Aquest grup que en prin-
cipi no es pot enquadrar
dins cap estil, degut a que
intenta abrasar-los a tots...
des de es "camp" fins en es
"rock" passant per sa més
moderna i comercial música
discotequera, --a més de ses
seves pi-Copies creacions va
acónseguir un gran éxit en
aquesta primera aparició en
public.
Finalitzada s'actuació,
entre música, crits, brindis,
enhorabones, renou i bote-
Iles de xampany virem in-
tentar conèixer un Poe més
de prop es seus components
essent aquestes ses seves
primeres "extravagants" de-
claracions:
CAT!: "Quan virem arri-
bar es germa i jo, em vaig
donar compte de que s'imic
que valia la pena dins es
grup era en Canoves, ja que
ets altres dos ja s'havien
suiCidat (casat). Á pesar de
tot fins ara nos hem duit
molt bé..."
MARTI: "Aquest grup
té una història molt compli-
cada... En Vives, en Canoves
i en José intentaven fer
emperò els se manca-
va un guitarrista. Un dia vaig
tenir una conversa amb s'ex-
municipal, que es passejava
amb un "sis-cents" . Jo que
jo a més de tocar famelles
de vegades toc també sa gui-
tarra. Abans na Cati i jo
estavem amb es "Lacers" a
Manacor. Passat els Reis
virem anar a fer un assaig
tots junts i nos virem conèi-
xer, veient que més o menys
podiem anar bé.
Ara de moment ja tenim
una bona compte corrent en
es Banc, i es veinats estan
molt contents perquè a més
de veure sa televisió senten
música. Inclús de tant en
tant nos tiren davall sa porta
sobres, amb quinze o vint-
mil pessetes, amb billets de
cinc-mil"....
CANO VAS: "A més
d'estar de compositor i bai-
xista amb "Aliments Invisi-
bles", estava de guitarrista
amb aquest grup, en es que
nos mancava un baixista.
Després de s'arribada d'en
Martí jo vaig passar a tocar
es baix i ell sa guitarra. Ac-
tualment estic alternant
amb "Aliments Invisibles" i
"Equus".
JOSE: "Yo como inicia-
dor del grupo me junte con
Sito, y gracias a él se nos
unió Canovas. En aquellos
tiempos yo tocaba la guita-
rra rítmica, pero entre todos
creímos más oportuno que
cambiase al órgano. Adquiri
uno y en un mes aprendí su
funcionamiento..."
CANOVAS: "Gracias a
las bases que yo le enseñe.."
JOSE: " ¡No es verdad!,
¡No es verdad!, ¡No lo
pongas que no es verdad!.
En el fondo estoy muy con-
tento, ya que el grupo fun-
ciona".
CÁNOVAS: "De mo-
ment ja hem fet sustancio-
sos contractes!".
MART!: "Gràcies a que
momentaniament tenim es
"manager" des Bee Gees".
SITO: "En Xim Bordoy
va ésser es que fa vuit anys
em va enseñar a donar es
primers passos amb sa bate-
ria. Li estic molt agrait.
Després d'un gian lapsus
de Inés de tres anys sense
tocar, a sa darrera verbena
dets Estiradors se me va
ocórrer pujar a tocar milla-es
conjunt que actuava. S'ac-
tuació em va sortir molt po-
sitiva, i em vaig decidir a
ajuntar amb en José per for-
mar un grup."
MART!: únic
positiu de s'actuació va ésser
que tenia es "carrete" sense
revelar..."
SITO: "...intentarn fer
música per tothom."
CANOVAS: "A pesar de
ses immiscusions alienes eia
es grup tot marxa de prime-
ra".
MART!: "Un brindis per
s'exit, i a patinar tots, s'ha
dit!".
JOAN
: amar
restaurant
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóller
